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新 ・ 冒 険 フ ァン タ ジ ー の 決 定 版 ！
ﾘﾝ の 谷 の ロ ー ワ ン
シ リ ー ズ ⑤ロ ーヮンと白い 魔物(●新刊)
①ﾛｰ ヮﾝと魔法の地圜 ②ﾛｰ ヮﾝと贄金の谷の謎
③ﾛｰ ヮﾝと伝説の水晶 ④ﾛｰ ヮﾝとｾﾞﾊﾞﾂｸ の黒い彫
エミリー･囗ッダ 著 さくまゆみこ訳 佐竹美保絵
①②各1,300円 ③④吝1,400 円　⑤1,500 円
〒162-0041東京都新宿
区早稲田鶴巻町551-4
T込l:03-3203 -3350 ★価格Sよ本体価格(税別)
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ご ﾀﾞﾌ 廴⊇　 Ｊ湎詣缸
:
,
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ご餮/
神沢利子 作
宇野亜喜良 画
〒162-8450 東京都 fll 成 社TEL.03(3260)3221
新宿区市谷砂土原町3-5　　　　　　　FAX.03(3260)3222
ｈｔｔｐ=//ｗｗｗ.kaiseisha.ｃｏ･jｐ/
プリの イラ ストととも に楽しく紹 介 。
96 頁・21 ×15cm
本体1200 円(税別)
‘へ
V 匹
に や｀
農文協百官ご 羅陌福音館書店昌ぷ謡瑟瑟黯謡ぶ
い れ ぱ の パ ッ コ ン カ ッ パ に あ う
〒112-８６３５ｊ!ば:LO3-59;発 驚2- 穴 罵 詰 りr77a ｕｎkｅiｃｏjp
おもしろふしぎ絵本
食べもの加工 ?
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吝２１００円／全５巻10,５００円
生 活環境教育研究会編
① ぷる ぷる かた まる ふし ぎ
② ふっく ら ふく らむ ふし ぎ
③お やお や 色･ 味･香 りの ふし ぎ
④い ろい ろ 長も ちの ふし ぎ
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各 本体1500 円十税
理論社胼顯毘認否XＵ
（ ２ ）2 ０ ０ ３ 到三１ ２ 月１２ ０ 日 （ 土 曜1日 ）- スJニ　 ユ二女 ’|窪(第3 種郵便物認可)郤１１ ３ ７ ９ 号
材料､(21cmのパィ皿1 台ヽ分）
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ブ
ザフ
リ ン ゴ が た っ ぷ り 。 実 に 美 味 ！
５ 個
工f 固 ﾌ紆ﾞ
130 g
ノト さ じ ２ （ ス ノペイ ス ）
ノト さ じ1 ﾊ６ﾞ（ ス ノベイ ス ）
大 き に ２
肩叙き じ 工
250 9
225 g 口 箱 分 ）
小 さ じ1 痼
150cc
適 宜
工 個 分
【リンゴ の甘煮 】
リンゴ （紅 玉）
レ モン 汁
グ ラニ ュ ー糖
ロシナモン パウダ ー
ケ ’,クロ ーブ パウダ ー
白
ワ イン
匚ラ ム 濟
【パ イ生地 】
薄 力粉
バタ ー （無 塩）
≒ ‰
薄力粉 （打ち粉用）
【仕上げ用】
卵黄
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メ デ ィ ア の 現 状 に つ い て 厳 し い 意 見 も 相 次 い だ
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